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ABSTRAK
Heriady, (2014): Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Bermain
Jawaban terhadap Hasil Belajar Siswa di SMAN 2 Kuok
Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar kimia pada siswa SMAN 2
Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang masih rendah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari model pembelajaran kooperatif
bermain jawaban terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan hidrokarbon
di kelas X SMAN 2 Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Penelitian ini
dengan rancangan pretes dan postes, dengan jumlah sampel 2 kelas yaitu
kelas X1 (eksperimen) dan kelas X3 (Kontrol). Teknik pengumpulan data pada
penelitian ini adalah dengan melakukan uji homogenitas sebagai data awal
pada materi sebelumnya, pretes dan postes sebagai data akhir, dan dokumentasi.
Untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa setelah diadakan perlakuan,
dilihat dari data selisih nilai pretes dan postes antara kelas eksperimen dan kelas
kontrol. Data awal dan data akhir dianalisis dengan menggunakan t-test. Hasil
pengolahan data akhir diperoleh nilai thitung = 3,20 dan  ttabel = 1,67 dan
menunjukkan thitung > ttabel. Sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti
menunjukkan terjadinya peningkatan hasil belajar siswa dengan persentase
pengaruh dari model pembelajaran kooperatif bermain jawaban terhadap hasil
belajar siswa adalah 19,6%.
Kata kunci : Hasil Belajar, Model Pembelajaran Kooperatif, Bermain
Jawaban, Hidrokarbon.
xABSTRACT
Heriady, (2014) : The Effect of Cooperative Learning Model of Playing
Answers towards Student Learning Outcomes at State
Senior High School 2 Kuok Kampar Regency.
This study was motivated by chemistry learning outcomes of students at
State Senior High School 2 Kuok Kampar Regency which need to enhanced. The
animed of this study was to explained the effect of cooperative learning model of
playing answers towards student learning outcomes on the subject of
hydrocarbons of tenth years students at State Senior High School 2 Kuok Kampar
Regency. This research with pretest and posttest design, by the number of samples
In this research there are two classes, namely X1 class (experimental) and X2 class
(control). Data collection techniques in this research was counducted homogeneity
test as preliminary data on previous material, pretest and posttest as final data, and
documentation. To understoud the effect of student learning outcomes after
treatment held, seen from the data of difference in value pretest and posttest
between experimental class and control class. Initial data and final data were
analyzed using t-test. Results of the final data processing obtained tcount =3,20 and
t table =1.67 and shows tcount > ttable. So Ho is rejected and Ha is accepted, which
means showing an increase learning outcomes with percentage the effect of
cooperative learning model of playing answers towards student learning outcomes
was 19,6%.
Keyword: Learning Outcomes, Cooperative Learning Model, Playing
Answers, Hydrocarbon
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xملخص
في المدرسة التعلیم التعاونییلعبالإجابة إل نتائجتعلم الطلابنموذج تأثیر( :٤١٠٢)،ھیریادي
.اثنان كووكریجنسي كمبارعالیة الحكومیة 
في المدرسة عالیة ھذه الدراسة ھو البحث التجریبي تحركھم الكیمیاء نتائج التعلم الطلاب 
التعلیم نموذجتھدفھذه الدراسة ھیلمعرفةتأثیرمنخفضة.اركووكریجنسي كمباثنانالحكومیة 
في ل نتائجتعلم الطلابفي موضوعالھیدروكربوناتفي الصفالعاشرإالتعاونیأن یلعبالإجابة 
البعدي ھذه الدراسةمعالاختبار القبلیواثنان كووكریجنسي كمبار. المدرسة عالیة الحكومیة 
تجریبیة()٣ھماالفصول العاشر ، كفئتینالعینات فیھذه الدراسةأن ھنا، وعدد من تصمیم
لتنفیذ  اختبارتجانسالبیانات .ھیتقنیاتجمع البیاناتفي ھذه الدراسة)السیطرة١العاشر الفصول و
لمعرفة.كبیاناتالنھائي،فضلا عن وثائقالبعدي الاختبار القبلیو، السابقةكما فیالموادالأولیة
الاختبار الاختلافالاختبار القبلیویتضح منبیاناتقیمة، تحسیننتائجتعلم الطلاببعد العلاجعقدت
بیانات نھائیةووقد تم تحلیلبیانات أولیةوفئة عنصر التحكم. تجریبیةفئةبینالبعدی
بیانات نھائیة  الحصول على قیمةتي العد نتائجمعالجة.باستخدامباستخدام اختبار ت
مما ،قبلتو ھا یتمرفضھوبحیث.تي العد>ویظھرتي الجدول٧٦٫١=و تي الجدول٠٢٫٣=
التعلیم التعاونیأن یلعبالإجابة إل نتائجتعلم الطلاب نموذجتأثیرنسبةبیعنییبدینتائج التعلمالزیادة
٪. ٦٫٩١ھي 
.التعلیم التعاوني، یلعبالإجابة، الھیدروكربوناتنموذج ،نتائج التعلم:الكلمات الرئیسیة
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